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Abstrak
Elektrokardiogram merupakan bentuk sinyal fisiologis yang dihasilkan oleh aktifitas kelistrikan
jantung. Sinyal ini diambil menggunakan perangkat elektrokardiograf yang kemudian
ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik elektrokardiogram mempunyai bentuk spesifik sehingga
dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung. Perangkat
elektrokardiograf digital berbasis mikrokontroler 8-bit merupakan salah satu alternatif
perangkat EKG dengan harga yang rendah. Data EKG digital juga sudah terintegrasi dengan data
komputer, sehingga monitoring EKG digital diharapkan dapat memudahkan ahli jantung dalam
melakukan monitoring kesehatan jantung pasien.
Hasil akhir tugas akhir ini, adalah mengimplementasikan suatu aplikasi monitoring yang
berperan sebagai receiver EKG digital pada komputer ahli jantung. Aplikasi ini dibuat dengan
menggunakan bahasa pemograman Matlab 7.4.0 yang dapat ditampilkan secara real time dan
hasilnya dapat disimpan dalam database server menggunakan MySQL. Perangkat
elektrokardiograf digital ini terhubung dengan komputer melalui interface standar komunikasi
RS232. Berdasarkan hasil pengujian nilai BPM yang ditampilkan pada aplikasi masih terdapat
kesalahan sebesar ±2,5 jika dibandingkan dengan biopac dan ±0,3 jika dibandingkan dengan
penghitungan manual dalam 1 menit. Penilaian dokter menunjukan bahwa hasil sinyal telah
cukup baik sesuai dengan standar elektrokardiograf yang umum digunakan. Waktu delay akuisisi
dan delay akses database adalah 0.0058 yang berarti cukup prospektif umtuk aplikasi real time.
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Abstract
Electrocardiogram is a physiological signal resulted by heart electrical activity. This signal is
recorded by electrocardiograph which is later reflected in a graphical form. Electrocardiogram
graph has so specific pattern that it could be referred to know heart’s condition. An 8-bit
microcontroller based-digital electrocardiograph equipment is an affordable ECG alternative
equipment. ECG digital data is transferred to Personal Computer (PC). Therefore, digital ECG
monitoring is expected to ease cardiologists’ task in monitoring patients’ heart’s condition.
The deliverable of this final year project is the implementation of monitoring application as
digital ECG receiver on cardiologists’ PC. This application, used Matlab 7.4.0 programming
language, could be displayed real time and the result could be stored in server database using
MySQL. This digital electrocardiograph equipment is connected to a PC through RS232
communication standard interface.
Base on BPM test result, there are ±2,5 errors when compared with biopac and ±0,3 errors when
compared with manual calculation in a minute. Physician assessment showed that the results
have been good signal in accordance with the general standard used electrocardiograph.
Acquisition delay time and the database access delay is 0.0058 which is quite prospective real-
time applications.
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BAB I    
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, teknologi di bidang 
kesehatan pun mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya yaitu 
digital electrocardiograph monitoring system, merupakan suatu metode yang 
digunakan untuk melakukan pemantauan atau pemeriksaan kondisi kesehatan 
jantung. Pemeriksaan atau pemantauan kondisi jantung ini menjadi sangat penting 
karena diperlukan adanya perawatan yang tepat dan cepat apabila pasien 
mengalami gangguan pada jantung. Proses pengambilan kondisi kesehatan 
jantung dilakukan dengan menempelkan elektroda pada titik tertentu di 
permukaan tubuh dengan mengambil sinyal elektrik jantung. Pemeriksaan hasil 
kondisi kesehatan jantung umumnya ditampilkan dalam bentuk grafik pada suatu 
kertas atau layar. Dari grafik tersebut dapat dilakukan analisis oleh ahli jantung 
untuk mengetahui kondisi jantung dari pasien.   
Saat ini para ahli jantung yang akan melihat grafik hasil pemeriksaan 
elektrokardiograf harus mendatangi kamar pasien, sehingga diperlukan suatu 
sistem monitoring dari perangkat elektrokardiograf digital yang dapat memantau 
hasil pemeriksaan jantung dari jarak jauh, agar mempermudah pemeriksaan. 
Untuk mendapatkan hal tersebut, dibangun suatu sistem yang dapat melakukan 
monitoring kondisi jantung pasien secara real time dan hasilnya dapat disimpan 
ke dalam database server sehingga dapat diakses oleh seluruh komputer yang 
tehubung ke dalam jaringan tersebut.  
 
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.2.1 Tujuan penelitian 
Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Merancang sistem monitoring elektrokardiograf. 
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2. Mengimplementasikan sistem monitoring elektrokardiograf dengan 
koneksi alat ke komputer menggunakan kabel serial. 
3. Mengimplementasikan perangkat lunak meliputi : 
 Mengambil data dari alat. 
 Menampilkan data dalam bentuk sinyal grafik. 
 Membuat database. 
4. Mengekstrak parameter sinyal elektrokardiograf. 
5. Menguji hasil implementasi. 
 
1.1.2 Manfaat Penelitian  
1. Memudahkan sistem monitoring jantung. 
2. Sistem monitoring EKG ini diharapkan dapat digunakan di puskesmas, 
klinik–klinik yang tidak mampu membeli alat EKG sehingga 
penganggulangan dan pendeteksian penyakit jantung bisa bermanfaat 
untuk semua lapisan masyarakat. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Pada tugas akhir ini dibahas lingkup permasalahan mengenai aplikasi 
monitoring elektrokardiograf digital pada sisi penerima yaitu komputer ahli 
jantung : 
1. Sistem monitoring elektrokardiograf yang dapat menampilkan grafik hasil 
pengukuran aktifasi jantung pasien secara real time dan dapat disimpan 
dalam database MySQL.   
2. Keakuratan grafik sinyal aktifasi jantung pasien pada aplikasi monitoring. 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Aplikasi di bangun menggunakan matlab 7.4.0 version 
2. Menggunakan sistem database MySQL. 
3. Tidak membahas tentang pentransmisian pada jaringan LAN secara rinci. 
4. Tidak membahas masalah kemanan pada jaringan LAN. 
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5. Tidak membahas perangkat monitoring elektrokardiograf digital secara 
rinci. 
6. Komunikasi alat ke komputer dengan protokol RS-232 (port serial). 
7. Baud rate transmisi alat ke komputer 2400 sample/detik. 
8. Frekuensi sampling alat pada 200 sample/detik. 
 
1.4 Metodologi Penelitian 
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 
1. Studi Literatur  
Mengumpulkan, mempelajari dan memahami teori-teori yang dibutuhkan 
dari buku referensi, jurnal, artikel dan sumber lain yang terkait. 
2. Perancangan dan Simulasi 
Perancangan dan implementasi sistem pengirim dan penerima data pada 
pemograman aplikasi berbasis jaringan.  
3. Analisis  
Membandingkan dan menganalisis data hasil pengukuran dengan data 
EKG yang ada dipasaran dengan bantuan dokter. 
 
1.5 Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut :   
BAB I : Pendahuluan  
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, perumusan masalah, 
batasan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori  
Bab ini membahas teori-teori dasar yang menunjang dalam perancangan 
dan implementasi.  
BAB III : Perancangan dan Realisasi Sistem  
Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang akan dibangun dari 
hasil studi dan data-data analisa yang diperoleh.  
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BAB IV : Hasil dan Analisis   
Bab ini berisi tentang paparan implementasi sistem yang telah dibuat dan 
mencakup analisa kerja aplikasi dan sistem yang telah direalisasikan  
BAB V : Kesimpulan dan Saran  
Bab ini berisikan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, serta saran 
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5.1       Kesimpulan 
• Telah berhasil mengimplementasikan sistem monitoring elektrokardiograf 
dengan koneksi alat ke komputer melalui kabel serial RS232. 
• Rata–rata kesalahan yang terjadi pada perhitungan BPM jika dibandingkan 
dengan biopac adalah ±2,5. 
• Rata–rata kesalahan yang terjadi pada perhitungan BPM jika dibandingkan 
dengan perhitungan secara manual adalah ±0,3.  
• Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh dua orang dokter, bentuk 
sinyal dan nilai BPM yang dihasilkan sistem aplikasi jika dibandingkan 
dengan elektrokardiograf standar klinik sudah cukup baik. 
 
5.2       Saran 
• Agar sistem dapat dikembangkan dengan jaringan yang lebih luas, seperti 
dengan jaringan internet. 
• Diujicobakan pula sistem monitoring menggunakan wireless LAN untuk 
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